






















































‟ビーガンの Carrot Dog ” のようなホットドッ
グ、具材にこだわったピザ、様々 なメニューが























































































〔 １〕 イオンコンパス株式会社「 ロサンゼルス
視察参考資料」 2017年８月




〔 ３〕 清野誠喜「 注目を浴びるグローサラント　
‟ ”スーパー内に 第三の食事場所 」『 全国農
業新聞』 2017年11月10日
